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tikus.  Kelompok  K  sebagai  kelompok  kontrol  yang  diberi  suspensi  PGA  3 %,    tiga  kelompok 
perlakuan   masing‐masing diberi  ekstrak  kulit batang  angsana dengan dosis  0,5,  1,0, dan  1,5 
g/kgBB dan kelompok P sebagai kelompok pembanding yang diberi metformin HCl dengan dosis 
45mg/kgBB, secara peroral dengan volume 1 ml/100gBB.Setelah 30 menit kemudian diberikan 
larutan  glukosa  50 %  dengan  volume  pemberian  0,2 ml/100gBB,  lalu  dilakukan  pengukuran 
darah setelah 30, 60, 120 dan 180 menit dengan alat Advantage meter. Metoda yang digunakan 


























The effect of Pterocarpus  indicus Willd. bark extract on  lowering blood glucose  level  in albino 
rats  was evaluated in this study. The rats used in this experiment were 25 healthy wistar male 
albino  rats,  weighed  150‐200  g  and  age  2‐3  month,  which  were  divided  into  five  groups 
randomly. Each group was consist of five rats. Group K as control group which received 3 % PGA 





result  of  statistycal  analysis  using  anova  (0,05)  and  continued  with  HSD  test,  showed  a 
significant effect of  lowering blood glucose  level between  the  treated groups and  the control 
group.  It  was  showed  that  Pterocarpus  indicus  Willd.  bark  extract  at  dose  1,5  g/Kg  b.w 
decreased  the  blood  glucose  level  better  than  the  other  doses.  There  was  no  correlation 
between the increased dose and the decrease of blood glucose level. 
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